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Nouvelles administratives 
Textes généraux 
1er avril 1975. — Arrêté relatif au concours de recrutement de sous-bibliothécaires 
principaux (session de 1975) réservé au personnel technique des bibliothèques [remplis-
sant les conditions fixées par l'art. 9 § 1 du décr. n° 70-1064 du 13 novembre 1970]. 
(J.O. du 11 avr. 1975, p. 3803.) 
4 avril 1975. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement des magasiniers 
de service général relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. 
(J.O. du 9 avr. 1975, p. 3735.) 
28 avril 1975. — Décret n° 75-330 relatif à la rémunération des documentalistes-
bibliothécaires assurant la formation des nouveaux documentalistes. (J.O. du 8 mai 1975, 
p. 4673.) 
29 avril 1975. — Arrêté modifiant l'arrêté du 30 novembre 1973 portant création de 
commissions administratives paritaires [personnel de service de sécurité relevant de la 
Direction des bibliothèques et de la lecture publique - Corps des magasiniers]. (J.O. 
du 10 mai 1975, p. 4741.) 
7 mai 1975. — Arrêté relatif à une commission administrative paritaire [Direction 
des bibliothèques et de la lecture publique]. (J.O. du 24 mai 1975, p. 5207.) 
13 mai 1975. — Arrêté relatif au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire 
[modifiant l'art. 6 de l'arr. du 19 septembre 1974 : dépôt des dossiers], (J.O. du 12 juin 
1975, p. 5861.) 
4 juin 1975. — Arrêté fixant les dates de concours de recrutement des magasiniers 
de service général relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. 
(J.O. du 6 juin 1975, p. 5673.) 
B.N. 
21 avril 1975. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques nationales 
[majoré d'une somme de 7.863.015,20 F]. (J.O. du 11 mai 1975, p. 4785). 
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